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ВСТУП 
 
Розрахунково-графічна робота передбачає: систематизацію, закріплення, 
розширення теоретичних і практичних знань із дисципліни та застосування їх 
при вирішенні конкретних практичних ситуацій. Також виконання 
розрахунково-графічної роботи передбачає розвиток навичок самостійної 
роботи й оволодіння методикою дослідження. 
Розрахунково-графічна робота з дисципліни «Ситуаційне моделювання та 
прогнозування» видається студенту викладачем на початку вивчення 
дисципліни у першому триместрі за варіантами. Робота виконується самостійно 
при консультуванні викладачем протягом вивчення предмету у відповідності до 
графіка навчального процесу, але не пізніше терміну проведення підсумкового 
модульного контролю. Оцінка за виконання розрахунково-графічної роботи 
враховується при виставленні загальної оцінки з дисципліни. 
Розрахунково-графічна робота має бути спрямована на вирішення певної 
проблеми чи на обґрунтування особистого погляду автора роботи на питання, 
які розглядають у роботі. 
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1. ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РГР 
 
Розрахунково-графічна робота (РГР) виконується з метою закріплення 
теоретичних знань і набуття навичок розв’язання практичних завдань із 
дисципліни «Стандартизація, сертифікація, метрологія», яка згідно з програмою 
курсу складається з двох змістових модулів.  
Виконання РГР є складником самостійної роботи студентів при вивченні 
дисципліни. РГР виконується протягом 1-го триместру та містить три завдання.  
РГР студент виконує індивідуально за варіантом. Студенту необхідно 
бути уважним при визначенні свого варіанта, оскільки робота, яка містить 
хоча б одне завдання, виконане не за своїм варіантом, викладачем не 
перевіряється й повертається на виправлення. Варіант завдання залежить 
від порядкового номеру студента у журналі викладача. Варіанти завдання 
викладені у табл. 2.1 та у додатку.  
Розрахунково-графічна робота складається з: титульної сторінки, змісту, 
вступу, основної частини, висновків, списку літератури, додатків. 
Титульна сторінка повинна містити назву навчального закладу, кафедри, 
навчальної дисципліни; прізвище та ініціали студента; номер академічної 
групи; дату подання розрахунково-графічної роботи викладачеві на перевірку. 
Зміст повинен містити назви завдань, з зазначенням номерів сторінок, на 
яких вони розміщені.  
У вступі зазначається проблематика теми дослідження, об’єкт, предмет, 
мета і задачі дослідження. 
Основна частина складається із трьох завдань (підрозділів). Усі завдання 
повинні бути проілюстровані даними із програми STATISTICA. 
У висновках викладаються перелік пропозицій та рекомендацій та 
результати, що отримані в процесі виконання розрахунково-графічної роботи.  
Список використаної літератури необхідно скласти у певному порядку: 
спочатку наводяться загальна та спеціальна література в алфавітному порядку, 
потім Інтернет джерела, а наприкінці – література на іноземній мові. 
У додатки можуть бути винесені таблиці, рисунки, схеми тощо.  
З наявності кількох додатків, оформлюють окрему сторінку «ДОДАТКИ». 
Додатки позначають великими літерами українського алфавіту. 
Розрахунково-графічну роботу слід оформлювати у відповідності до 
вимог, розроблених і затверджених профілюючою кафедрою. Обсяг 
розрахунково-графічної роботи повинен становити 20-25 друкованих сторінок. 
Захист РГР за кожним з модулів передбачає розгляд і аналіз викладачем 
результатів виконання кожного завдання, а також відповідь студента  
на 1-2 запитання стосовно кожного завдання. Результати виконаних завдань і 
відповіді студента оцінюються за кожним змістовим модулем окремо  
за 4-бальною шкалою.  
Оцінка «відмінно» виставляється, якщо 91-100 % завдань і відповідей 
правильні. Оцінка «добре» виставляється, якщо 71-90 % завдань і відповідей 
правильні. Оцінка «задовільно» виставляється якщо 51-70 % завдань і 
відповідей правильні. Якщо більше половини завдань і відповідей неправильні, 
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то робота вважається не зарахованою та повертається студенту на 
доопрацювання.  
Оцінки, одержані за РГР, ураховуються в оцінках за змістові модулі 
згідно з робочою програмою дисципліни. 
 
1.1 Завдання 1 
 
1. За даними основних показників суб'єктів туристичної діяльності України 
(табл. 1-4) побудувати: 
1.1) в динаміці – лінійний графік блокових даних – за рядками; 
1.2) діаграми розсіювання кожного показника (х) в поєднанні з обсягом 
наданих послуг (у). 
2. Описати побудовані графіки. 
3. Всі побудови виконати за допомогою програми STATISTICA за 
варіантами. 
 
1.2 Методичні вказівки до виконання завдання 1 
 
Виберіть свій варіант даних для розрахунково-графічної роботи у 
табл. 2.1. Зробіть попередню підготовку даних свого варіанту для виконання 
пп. 1.1, 1.2, 1.3 у програмі Micrisoft Exel. Відкрийте програму STATISTICA.  
Для виконання пп. 1.1 відкрийте новий файл розміром 4 × 5, скопіюйте 
дані з допоміжного файлу у програму STATISTICA. Дані повинні мати вигляд 
як у рис. 1.1. 
 
 
 
Рис. 1.1 – Приклад зовнішнього виду файлу для виконання пп. 1.1 
 
Далі скористайтеся функцією «Графіка», яка розміщена на верхній панелі 
інструментів. При натисненні на кнопку, випадає меню, у якому необхідно 
обрати тип графіка. Оберіть «Графік блокових даних», у ньому «Лінійний 
графік: Строки блоку» (рис. 1.2). Побудуйте графіки за даними основних 
показників суб'єктів туристичної діяльності України. Всього треба побудувати 
дев’ять однотипних графіків. Приклад графіку наведено на рис. 1.3. 
Опишіть динаміку кожного з побудованих графіків. 
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Рис. 1.2 – Приклад вибору типу графіку блокових даних 
 
 
Рис. 1.3 – Приклад побудованого графіку 
 
Для виконання пп. 1.2 відкрийте новий файл розміром 2 × 4, скопіюйте 
дані з допоміжного файлу у програму STATISTICA. Дані повинні мати вигляд 
як у рис. 1.4. 
 
 
 
Рис. 1.4 – Приклад зовнішнього виду файлу для виконання пп. 1.2 
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Далі знов скористайтеся функцією «Графіка», яка розміщена на верхній 
панелі інструментів. При натисненні на кнопку, випадає меню, у якому 
необхідно обрати тип графіка. Оберіть «Діаграми розсіювання» (рис. 1.5). 
 
 
 
Рис. 1.5 – Приклад вибору типу графіку «Діаграми розсіювання» 
 
Побудуйте діаграми розсіювання кожного показника (х) в поєднанні з 
обсягом наданих послуг (у). Всього треба побудувати вісім діаграм 
розсіювання. Приклад діаграми розсіювання наведено на рис. 1.6. 
 
 
 
Рис. 1.6 – Приклад побудованої діаграми розсіювання 
 
Опишіть кожну з побудованих діаграм розсіювання. 
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1.3 Завдання 2 
 
1. Провести кластерний аналіз основних показників суб'єктів туристичної 
діяльності методом повної зв'язку за роками. 
2. Провести кластерний аналіз основних показників суб'єктів туристичної 
діяльності методом k-середньої за роками. 
3. Порівняти склад кластерів. 
 
1.4 Методичні вказівки до виконання завдання 2 
 
Відкрийте новий файл розміром 9 × 5, скопіюйте дані з допоміжного 
файлу у програму STATISTICA. Дані повинні мати вигляд як у рис. 1.10. 
 
 
 
Рис. 1.10 – Приклад зовнішнього виду файлу для виконання завдання 2 
 
Докладне описання процесу кластерного аналізу методом повної зв'язку 
наведено у лабораторній роботі № 3.  
Побудуйте дендрограми за основними показниками суб'єктів туристичної 
діяльності Україна методом повної зв'язку. Всього треба побудувати чотири 
дендрограми. Приклад дендрограми наведено на рис. 1.11. 
 
 
 
Рис. 1.11 – Приклад побудованої дендрограми методом повної зв'язку 
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Описання процесу кластерного аналізу методом k-середньої наведено у 
лабораторній роботі № 3.  
Зробіть кластерний аналіз за основними показниками суб'єктів 
туристичної діяльності методом k-середньої. Всього треба побудувати чотири 
графіків середніх та ідентифікувати елементи кожного кластеру. Приклад 
графіку середніх та елементів 1-3 кластеру наведено на рис. 1.12, 1.13. 
 
 
 
Рис. 1.12 – Приклад побудованого графіку середніх 
 
 
 
 
 
Рис. 1.13 – Приклад складу елементів 1-3 кластеру 
 
Порівняйте склад кластерів, що зроблені методами повної зв'язку та 
методом k-середньої. 
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1.5 Завдання 3 
 
1. Побудувати рівняння множинної регресії використовуючи дані додатку 
(табл.1-4) за кожним роком, залежною змінною (у) вважати «Обсяг 
наданих послуг». 
2. Зробити висновок про адекватність регресійних моделей. 
 
1.6 Методичні вказівки до виконання завдання 3 
 
Відкрийте новий файл розміром 9 × 5, скопіюйте дані з допоміжного 
файлу у програму STATISTICA. Дані повинні мати вигляд як у рис. 1.14. 
 
 
 
Рис. 1.14 – Приклад зовнішнього виду файлу для виконання завдання 3 
 
Описання процесу регресійного аналізу наведено у лабораторній  
роботі № 4.  
Зробіть регресійний аналіз за основними показниками суб'єктів 
туристичної діяльності за роками, залежною змінною (у) вважати «Обсяг 
наданих послуг». Всього треба побудувати чотири регресійних рівняння.  
По кожній регресійній моделі потрібно показати дані, що наведені на 
рис. 1.15-1.18. Опишіть кожен з рисунків. Зробіть висновки про значущість 
регресійних моделей. 
 
 
 
Рис. 1.15 – Приклад вікна результатів множинної регресії 
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Рис. 1.16 – Приклад результатів регресії 
 
 
 
Рис. 1.17 – Приклад графіку залишків і їх значень 
 
 
 
Рис. 1.18 – Приклад результатів дисперсійного аналізу 
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2. ВАРІАНТИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РГР 
Таблиця 2.1 
Варіанти РГР 
№ варіанту Регіони № варіанту Регіони 
1 Вінницький, Волинський, Луганський, Дніпропетровський, Донецький 16 
Хмельницький, Черкаський, Чернігівський, 
Чернівецький, м. Севастополь 
2 Житомирський, Закарпатський, Запорізький,                    Iвано-Франкiвський, Київський 17 
м. Київ, Вінницький, Волинський, Луганський, 
Дніпропетровський 
3 Кіровоградський, АР Крим, Львівський, Миколаївський, Одеський 18 
Донецький, Житомирський, Закарпатський, 
Запорізький, Iвано-Франкiвський 
4 Полтавський, Рівненський, Сумський, Тернопільський, Харківський 19 
Київський, Кіровоградський, АР Крим, Львівський, 
Миколаївський 
5 Херсонський, Хмельницький, Черкаський, Чернігівський, Чернівецький 20 
Одеський, Полтавський, Рівненський, Сумський, 
Тернопільський 
6 м. Севастополь, м. Київ, Вінницький, Волинський, Луганський 21 
Харківський, Херсонський, Хмельницький, 
Черкаський, Чернігівський 
7 Дніпропетровський, Донецький, Житомирський, 
Закарпатський, Запорізький 22 
Чернівецький, м. Севастополь, м. Київ, Вінницький, 
Волинський 
8 Iвано-Франкiвський, Київський, Кіровоградський, АР Крим, Львівський 23 
Луганський, Дніпропетровський, Донецький, 
Житомирський, Закарпатський 
9 Миколаївський, Одеський, Полтавський, Рівненський, Сумський 24 
Запорізький, Iвано-Франкiвський, Київський, 
Кіровоградський, АР Крим 
10 Тернопільський, Харківський, Херсонський, Хмельницький, Черкаський 25 
Львівський, Миколаївський, Одеський, Полтавський, 
Рівненський 
11 Чернігівський, Чернівецький, м. Севастополь, м. Київ, Вінницький 26 
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ДОДАТОК 
ОСНОВНI ПОКАЗНИКИ СУБ'ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДIЯЛЬНОСТI УКРАЇНИ 
Таблиця 1 – Основні показники суб'єктів туристичної дiяльностi України за 2004 рік (ф.№1-ТУР) 
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Таблиця 2 – Основні показники суб'єктів туристичної дiяльностi України за 2005 рік (ф.№1-ТУР) 
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Таблиця 3 – Основні показники суб'єктів туристичної дiяльностi України за 2006 рік (ф.№1-ТУР) 
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Таблиця 4 – Основні показники суб'єктів туристичної дiяльностi України за 2007 рік (ф.№1-ТУР) 
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